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 چکيده
بدیهی ها امری نشینی، نگرانی در مورد کیفیت هوا و تأثیر آن بر سبک زندگی انسانبا توجه به رشد جمعیت، پدیده صنعتی شدن و شهر :زمينه
خانه فاضلاب است. با توجه به مساعد بودن شرایط محیطی در برداری از تصفیهترین عامل نگرانی مردم در هنگام احداث و بهرهاست. بو مهم
یبات هوازی تجزیه کننده مواد آلی فاضلاب در اثر احیا ترکهای بیآوری برای فعالیت میکروارگانیسمهای جمعهای تصفیه فاضلاب و شبکهبرکه
گردند. همچنین بوی ناخوشایند باعث ایجاد اثرات سوء سلامتی و مزاحمت سولفاید و ... تولید میآلی مولد بو نظیر مرکاپتانها، اسکاتول، هیدروژن
رداری از بباید در طراحی، بهره. کنترل بو یکی از ملاحظات اصلی است که میشودیم خانههیبرای ساکنین اطراف و پرسنل شاغل در محل تصف
از نظر مردم، مدنظر قرار گیرد. لذا  ساتیتأس گونهنیها و تأسیسات دفع آن با توجه به بازتاب پذیرش یا عدم پذیرش اخانهروها، تصفیهفاضلاب
 رل بو بود.خانه و شبکه فاضلاب شهر قزوین و ارائه راهکارهای کنتهدف از تحقیق حاضر شناسایی و پایش بو ناشی از ترکیبات آلی در تصفیه
های گازی آلی ناشی از فاضلاب و در هایی که دامنه اثرات بو و اثرات سوء سلامتی بالاتری دارند با استفاده از آنالیز کیفی آلایندهآنالیت :روش
برداری بر مبنای جذب بر روی جاذب کربن فعال بود. در این روش از پمپ نهایت با استفاده از یک ماتریس انتخاب شدند. تکنیک نمونه
دقیقه استفاده گردید. جهت  ۱۵برداری حدود در مدت زمان نمونه ۲۰-۲۲۰ nim/lm با میزان نرخ جریان emulov woLبرداری نمونه
 ) استفاده شد.CG( یگیری سالیانه ترکیبات آلی فرار از دستگاه کروماتوگرافی گازپایش و اندازه
و  ۵/۳۳±۰/۱۵ m/gm۳هوازی به ترتیب دارای بالاترین میزان ه لاگون بیمیانگین غلظت بنزن و تولوئن در فصل بهار در ایستگا :هايافته
هوازی و ایستگاه های لاگون بیدر فصل تابستان نیز بالاترین میزان بنزن و تولوئن به ترتیب مربوط به ایستگاه .بود ۲/۱۵±۲/۳۰ m/gm۳
 و ۲۱۵۵/۱±۳۵۵۱/۵m/gm۳در مورد بنزن و  ۵۵۳۰/۵۲۰±۳۳۳۳/۵m/gm۳و  ۳۱۰/۵۱±۱۱۵۵/۰m/gm۳ پمپاژ با میانگین غلظت
در مورد تولوئن بود. میانگین غلظت بنزن و تولوئن در فصل زمستان در ایستگاه خیابان شهید بابایی به ترتیب دارای  ۱۳۳۵/۱±۳۵۱۱/۵m/gm۳
و  ۲/۳۳۲±۲/۱۲m/gm۳آهن به ترتیب و در ایستگاه خیابان راه ۲/۱۲۲±۲/۰۵۲m/gm۳و ۲/۱۵۵±۲/۵۰m/gm۳بالاترین میزان 
 .دارای کمترین میزان بود ۲/۳۵۲±۲/۵۵m/gm۳
آوری فاضلاب بیشینه غلظت ترکیبات آلی فرار در ایستگاه خیابان شهید بابایی شناسایی شد. تردد وسایل نقلیه در در شبکه جمع :گيرینتيجه
خانه فاضلاب بیشینه آلودگی ترکیبات آلی فرار در عمل نموده است. در تصفیه کنندهمخدوشعامل  عنوان بهی بردارنمونهی هاستگاهیاجوار 
خانه و در جهات مختلف یکنواخت نبوده و ها شناسایی شد. پراکندگی آلودگی در پیرامون تصفیههای پمپاژ و لاگونخانه و در جوار ایستگاهتصفیه
آوری فاضلاب در شبکه جمعقرار نیستند.  خانههیتصفاز آلودگی تولید شده در  متأثر خانهجوامع انسانی و مراکز تجاری و صنعتی پیرامون تصفیه
). در P>۲/۱۲دار است (های مختلف معنیبرداری و ایستگاهرابطه بین میانگین غلظت بنزن و تولوئن در فصول مختلف سال، زمان نمونه
 ).P<۲/۱۲دار نیست (برداری معنیفصول مختلف سال و زمان نمونهخانه فاضلاب رابطه بین میانگین غلظت بنزن و تولوئن در تصفیه
 آوری فاضلاب، مواد آلی، بوی نامطبوعخانه فاضلاب، شبکه جمعتصفیه :دواژهيکل
